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 ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ  ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ارﺛﻲ در ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎرياز  ﻳﻜﻲﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻣﺎژور ، در ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ( توانايی ايجاد ارتباط متقابل با ديگѧران) و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺣﺴﺎس اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد(
رﻓﺘـﺎري ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲدرﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  . ﮔﻴﺮدﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻋﻮارض ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ  ﻗﺮار ﻣﻲ
   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎژور اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ
ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﺎژور ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 29ﺑﻮد.  ﻳﻚ ﻛﺎرازﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ : روش ﺑﺮرﺳﻲ
دﻗﻴﻘﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  09ﺟﻠﺴﻪ  8ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. درﻣﺎناﺗﺨﺼﻴﺺ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﻣﺪ
ﺮﮔﺰار ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻞ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ ﺑ ﻣﺘﺨﺼﺺ روان ﺷﻨﺎس ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺟﻼﻳﺮﺗﻮﺳﻂ  دوروز در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوﻫﻲ و 
و ﺿﺮﻳﺐ  AVONA، زوجی tاماری و آزﻣﻮن ﻫﺎي    02 sspsﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
  ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ. <p0/50 در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
 ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻗﺒﻞ از  ﺳﺎزﮔﺎريﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (11/93 ±3/70) درﻣﺎندر ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  ﺳﺎزﮔﺎريﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
 درﻣ ــﺎندر ﮔ ــﺮوه ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ از  ﻋ ــﺰت ﻧﻔ ــﺲﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه وﻟ ــﻲ ﺑ ــﻴﻦ  ﻣ )50.0<p(، ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري داﺷــﺖ )75.2±63.91(
  )50.0>p(ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )24.1±23.5( ﻣﺪاﺧﻠﻪﻗﺒﻞ از  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﻤﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)60/0±32.5(
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻲ ايﻣﺸﺎوره، ﻳﻚ روش  روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲرﻓﺘﺎري  -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﮔﺮوﻫﻲ درﻣﺎنﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
 ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ روﻳﺪادﻫﺎيﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﻲ ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.وي ﻣﻲﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در  ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ را ﺑﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋيو 
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